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Hampir 1,000 di kalangan warga kerja 
Universiti Malaysia Pahang (UMP) hadir 
menyemarakkan Pelancaran Sambutan 
Bulan Kemerdekaan dan Kempen Mengibar 
Jalur Gemilang peringkat universiti yang 
disempurnakan Timbalan Naib Canselor 
(Penyelidikan & Inovasi), Profesor Dato’ Dr. 
Rosli Mohd. Yunus di Dewan Astaka, UMP 
Kampus Gambang pada 16 Ogos 2011 yang 
lalu. 
Profesor Dato’ Dr. Rosli dalam 
ucapannya yakin yang Jalur Gemilang 
akan sentiasa berkibar dengan megah 
dengan adanya semangat dan komitmen 
yang tinggi untuk sama-sama menjayakan 
sambutan seumpama ini.
“Adalah amat penting untuk kita 
menghayati sambutan kemerdekaan 
negara dengan penuh rasa kesyukuran 
atas nikmat keamanan, kemakmuran 
dan kesejahteraan apatah lagi di bulan 
Ramadan yang penuh keberkatan ini.
“Saya menyeru kepada semua warga 
kerja UMP untuk  mengibarkan Jalur 
Gemilang sama ada di rumah, pejabat atau 
kenderaan  terutama sepanjang sambutan 
Bulan Kemerdekaan ini untuk membuktikan 
kesyukuran, penghargaan terima kasih kita 
kepada negara yang banyak memberikan 
peluang rakyat menikmati keamanan, 
kemakmuran, kebebasan dan kepesatan 
ekonomi secara harmoni,” katanya. 
Selain itu, beliau mengingatkan 
warga UMP  untuk terus  meningkatkan 
keupayaan diri dalam melaksanakan tugas 
dan tanggungjawab kepada agama, bangsa 
dan  negara.
Ujar beliau lagi, sepanjang sambutan 
bulan kemerdekaan ini, UMP tidak 
ketinggalan menganjurkan program-
program yang berbentuk patriotisme 
termasuklah Pertandingan Menghias 
Pejabat dengan Jalur Gemilang, bacaan 
Yassin, Tahlil, Solat Hajat dan Festival 
Layang-layang Tradisional.
“Selain itu beberapa program khidmat 
masyarat juga diatur bersama penduduk 
sekitar Daerah Pekan bagi membantu 
membaikpulih rumah penduduk kampung 
dan membersihkan kawasan perkuburan 
pahlawan negeri Pahang Darul Makmur 
iaitu Allahyarham Mat Kilau,” katanya. 
Dalam majlis itu juga, UMP turut 
mengadakan Forum Kemerdekaan yang 
menampilkan ahli panel yang terdiri 
daripada Pengarah Institut Kajian Etnik, 
Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), 
Profesor Datuk Dr.Shamsul Amri Baharuddin, 
Yang di-Pertua Persatuan Bekas Tentera 
Malaysia Cawangan Pahang, Kapten (B) 
Abdul Latiff Mohd Nor dan Dekan Pusat 
Bahasa Moden & Sains Kemanusiaan, 
Profesor Dr. Abd. Jalil Borham sebagai 
moderator bagi membincangkan tajuk 
“Memaknakan kemerdekaan untuk masa 
depan yang cemerlang”.
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